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A szám témáját rovatunkban a magyar iskoflai gyakorflat feflőfl közeflítettük meg. Az  intézmény, ahofl jártunk, egyérteflműen pozitív péfldát áflflít arra, hogyan működhet az iskofla befogadó közegként, hogyan tafláflhatnak a pedagógusok 
együttműködő partnerekre és kiegészítő forrásokra, ha a bevándorfló k gyermekeinek 
 integrációja a tét. Számos probflémára történik utaflás, de az igazgatónő – érthető okokbófl 
– a beszéflgetés aflatt, majd a szöveg újraoflvasásakor önkontroflflt gyakoroflt, így az interjú-
ban megjeflenő kép derűsebb, mint a vaflóság.
Educatio (a továbbiakban E): Mióta vezeti ezt az intézményt?
Gáfl Judit (a továbbiakban GJ): Szeptemberben a kiflencedik tanévet nyitottam meg in-
tézményvezetőként.
E: Egy oflyan iskoflát kerestünk ehhez az interjúhoz, ahofl komofly tapasztaflatokkafl rendeflkez-
nek a pedagógusok a bevándorflók gyermekeinek oktatásában. A témávafl fogflaflkozó kutatók 
ezt az iskoflát ajánflották. Mit gondofl, miért?
GJ: Vaflószínűfleg azért, mert a migráns tanuflók száma náflunk viszonyflag magas, 25%. 
Bár hozzá keflfl tennem, hogy nagyon sok gyerek közüflük már itt szüfletett Magyar-
országon. 40 kínai vagy vietnami tanuflónkbófl 28 már itt flátta meg a napviflágot. Van 
még 5 gyermekünk, akik vietnami–magyar vegyes házasságbófl származnak. Ezen kívüfl 
vannak Afleppóbófl érkezett, eredetifleg meneküflt státusszafl rendeflkező gyerekeink, akik 
ma már magyar áflflampoflgárságot kaptak; egy magyar–arab kisflányunk, egy magyar és 
Füflöp- szigeti, vaflamint egy magyar és défl-amerikai származású diákunk.
E: Mindig is jeflflemző voflt az iskoflára a bevándoroflt szüflők magas aránya, vagy ez csak az 
utóbbi években jeflent meg trendként?
G.J.: Nem tudom, mikor voflt, amikor megjeflent az eflső vietnami tanufló náflunk, de arra 
emflékszem, hogy ő Hajnika voflt, egy nagyon érteflmes és szorgaflmas kisflány, aki eflőször 
nagy fefltűnést kefltett az iskoflában. Aztán egyre több vietnami és kínai gyerek érkezett, 
és mára ez tefljesen megszokottá váflt. Amíg kezdetben főfleg oflyan gyerekek jöttek, akik 
nagyon motiváfltak vofltak és céflratörőek, addig napjainkban már eflég váfltozatos ez a kép, 
a jó és kevésbé jó képességűek, a szorgosak és flustácskák egyaránt megtafláflhatóak az is-
koflapadokban.
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E: Nem arrófl van szó, hogy amíg kevesen vannak, addig ők maguk is szeretnének pozitívan 
kitűnni a többiek közüfl?
G.J.: Azt gondoflom, hogy efleinte az ambiciózusabb szüflők érkeztek Magyarországra, és 
gyermekeiket is ugyanez jeflflemezte.
E: Miflyen nyeflvi szociaflizáción esnek át ezek a gyerekek, mieflőt iskoflába jönnek?
G.J.: Szinte mindegyik gyerek nyeflvi hátránnyafl indufl, hiszen otthon csak kínaiufl vagy 
vietnamiufl beszéflnek. A csafládban a gyerekek azok, akik a flegjobban beszéflik a magyar 
nyeflvet, de ők sem oflyan árnyafltan, gazdagon hasznáflják, mint egy magyar anyanyeflvű 
gyermek. Iflyen szempontbófl nagy hátrányban vannak.
E: Van áfltaflában küflönbség a migráns és nem migráns gyerekek szüflői hátere közöt?
G.J.: Náflunk a migráns szüflőkre a magas iskoflázottság nem nagyon jeflflemző, mert a gye-
rekek szüflei többnyire kereskedők, a piacon doflgoznak. Azt persze nem tudom, hogy 
miflyen végzettséggefl rendeflkeznek, és azt sem, hogy otthon miflyen munkát végeztek, 
de itt oflyan jeflflegű tevékenységet flátnak efl, amihez egy szakiskoflai végzettség is eflegendő.
E: A tanárok számára miflyen kihívást jeflent mindez? Mivefl tudnak könnyen megbirkózni, 
és mivefl kevésbé?
G.J.: A flegnagyobb kihívást a migráns gyerekek nyeflvi fejflesztése jeflenti.
E: Miért nincs magyar mint idegen nyeflvi oktatójuk?
G.J.: Ehhez státuszbővítésre, új pedagógiai programra, új heflyi tantervre flenne szüksé-
günk. A tantestüflet minden tagja nagy fleflkesedéssefl áflfl ahhoz a nem kis kihívást jeflentő 
fefladathoz, ameflyet a nyeflvtanításuk jeflent, hiszen nagyon szeretjük ezeket a gyerekeket. 
De azért azt is efl keflfl mondanom, hogy sokkafl több a befektetett energia, mint amennyire 
flátványos az eredmény, hiszen nem vagyunk MID szakos pedagógusok.
E: Gondoflom, mivefl évfoflyamonként csak egy osztáfly van, a bevándorflók gyerekei integráfltan 
tanuflnak?
G.J.: Igen. Ugyanazon tanterv szerint tanuflnak, mint a magyar gyerekek. Ha vaflaki küfl-
föfldrőfl érkezik, akkor egy tanéven keresztüfl feflmentjük az osztáflyozás és értékeflés aflófl, 
így a flegfontosabb fefladata „csak” az, hogy a magyar nyeflvet minéfl eflőbb eflsajátítsa. Persze 
küflön is fogflaflkozunk veflük. A fejflesztőpedagógusok egy bemeneti mérést készítenek, 
meflynek tapasztaflatai azt mutatják, hogy az ázsiai gyerekek flogikai képességei nagyon 
jók, a nyeflviek – érthető módon – nem annyira. Tehát, mi is fejflesztjük őket egyénifleg 
vagy kiscsoportban, s így, ha szorgaflmasak, egy év aflatt annyit efl tudnak sajátítani a ma-
gyar nyeflvbőfl, hogy utána már tudnak hafladni a többiekkefl.
E: A második évtőfl már értékeflést is kapnak?
G.J.: Igen, akkor már értékeflni is tudjuk őket, vagy ha úgy érezzük, hogy az egy év 
nem voflt eflegendő, akkor marad még egy évig csak nyeflvtanufló, és nem adunk neki osz-
táflyzatot. De iskoflánkban nincs ’magyar mint idegen nyeflv’ tantárgy, nem működnek 
küflön nyeflvi csoportok. A Menedék Egyesüflettőfl kapunk most segítséget, akik egyé-
ni mentoráflást biztosítanak a tanuflóink számára. A másik nagy flehetőség a Miskoflci 
Egyetem „Együtthafladó” tankönyvcsafládjának kipróbáflása. Ennek keretében 5. és 6. 
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évfoflyamon egy-egy csoporttafl fogjuk teszteflni a migráns tanuflók részére írt nyeflv-
könyveket.
E: A szüflőket mennyire tudják bevonni ebbe a munkába?
G.J.: A szüflők nagyon keveset vannak otthon, mert áflflandóan doflgoznak. A gyerekek, ha 
tehetnék, itt flennének az iskoflában, ameddig az nyitva van. A szüflők annyit tudnak tenni, 
hogy küflön tanárokat biztosítanak a gyerekek számára, mert többségüknek ez nem jeflent 
anyagi probflémát.
E: Az iskofla épüfletében is meg tudják ezeket a küflön órákat szervezni?
G.J.: Mi pénzért nem taníthatjuk a gyerekeket déflutánonként. Ha van ismerősünk, aki 
ezt váflflaflja, akkor őt ajánflhatjuk.
E: Vannak csafládflátogatások? Hogyan zajflanak?
G.J.: Csafládokat akkor flátogattunk, amikor egy EU-s projekt keretében erre voflt flehető-
ségünk. „Befogadó közösségek” címen két évig futott ez a projekt, s ennek egyik program-
ja voflt a csafládflátogatás, természetesen toflmács közreműködésévefl. Az érintett csafládok 
nagyon megtiszteflve érezték magukat. Szerveztünk kínai és vietnami jefles napokat is, 
hogy minden tanuflónk ismerje meg a bevándorflók kufltúráját, szokásait. Fantasztikus 
voflt, és a csafládok háflásak a mai napig. Péfldáufl, a karácsony a kínai vagy vietnami kufltúrá-
ban nem pirosbetűs ünnep, mégis rengeteg ajándékkafl flepnek meg minket minden évben.
E: Emflítete, hogy a tanárok ugyan fleflkesek, de azért a migráns gyerekek oktatása komofly 
szakmai kihívást is jeflent. Van flehetőségük a koflflégáknak szakmai továbbképzéseken, tapasz-
taflatcseréken részt venni?
G.J.: A Miskoflci Egyetem 30 órás továbbképzésén két koflfléga fog részt venni, akik az 
Együtthafladó program tankönyveivefl doflgoznak majd. A Menedék Egyesüflettefl is van-
nak közös szakmai programjaink. Tartott már neveflési értekezfletet iskoflánkban MID 
szakos pedagógus, jártunk már flátogatóban a XV. kerüfleti magyar-kínai két tannyeflvű 
iskoflában, és a Kőbányai Pedagógiai napokon az Orchidea iskoflában is megtekintettünk 
néhány nyeflvórát. Tehát vannak továbbképzési flehetőségek, ameflyek segítik a munkán-
kat. Nem érzem úgy, hogy tefljesen magunkra flennénk hagyva ezzefl a fefladattafl.
E: Tudna még mondani vaflamit a „Befogadó közöség” páflyázatrófl? Miflyen céflokat tudtak 
áfltafla megvaflósítani?
G.J.: A páflyázaton két iskofla és két óvoda vett részt, ezek szoros együttműködésévefl 
vaflósuflt meg a program, ameflyben heflyet kaptak a csafládflátogatások, kínai és vietnami 
nyeflvű szüflői értekezfletek, jefles napok, oflimpiák, egy Ki mit tud? és egy feflejthetetflen 
baflatoni táborozás. Minden dokumentumunk rövidített váfltozatát flefordítottuk kínai 
és vietnami nyeflvre.
E: Mi az, ami ebbőfl megmaradt a gyakorflatban?
G.J.: Az oflimpiák, a csafládflátogatások, a jefles napok.
E: Nem vagyok tefljesen tisztában a hazai jogszabáflyokkafl, de számomra igencsak megflepő, 
hogy a szüflői értekezfleten a toflmács részvétefle nem magátófl értetődő egy oflyan heflyzetben, ami-
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kor az iskofla tanuflóinak egynegyede küflföfldi. A bevándorfló szüflőknek nincs joga tájékozódni 
a gyermek fejflődésérőfl és az iskoflai éfletrőfl?
G.J.: Kerüfletünkben eddig még nem voflt aktív a kínai vagy vietnami nemzetiség, amefly 
ha megaflakuflna, akkor a kerüflettőfl kapott támogatásbófl akár a toflmácsok biztosítását is 
tudná fedezni.
E: Az iskoflában 20% a cigánygyerekek aránya. Mennyiben flátja a két fefladatot, a migráns és 
a roma tanuflók oktatását hasonflónak?
G.J.: Iskoflánk roma tanuflóinak többsége a Hős utcábófl jár hozzánk. Kufltúrájuk, szoká-
saik sajátos hagyományokon nyugszik. Nagyon fontos náfluk a csaflád szerepe, ameflyben 
a  gyermek központi heflyet fogflafl efl. Az emberteflen flakhatási körüflmények eflflenére 
mindent megtesznek azért, hogy gyermeküknek jobb flegyen. A hasonflóságot abban 
 flátom, hogy mindkét esetben sajátos módszerekkefl, egyéni bánásmóddafl keflfl közeflíte-
nünk fefléjük.
E: A nyeflvi hátrányt emflítete még, mint hasonflóságot. A cigánygyerekek nyeflvi fejflesztésére 
ugyanazt a módszert aflkaflmazzák, vagy másképp kezeflik ezt a probflémát?
G.J.: Náfluk nincs oflyan koncentráflt egyéni fejflesztés, mint a migránsoknáfl, inkább meg-
próbáfljuk őket oflyan heflyekre efljuttatni, amivefl gazdagodnak, ami flehetővé teszi, hogy a 
viflágbófl több mindent flássanak.
E: Szerveznek oflyan programokat, ahofl a szüflők is jeflen flehetnek?
G.J.: Igen, a tanév során több oflyan rendezvényünk is van, ahofl a szüflők is jeflen vannak 
a gyerekek meflflett: csafládi kiránduflás, farsang, bográcsozások…
E: Eflőforduflnak konfl iktusheflyzetek a kuflturáflis küflönbségekbőfl fakadóan?
G.J.: A kuflturáflis küflönbségekbőfl nem adódnak konfl iktusok a gyerekek között.
E: Hogyan viszonyuflnak a magyar gyerekek a küflföfldi gyerekekhez?
G.J.: Nagyon eflfogadóan, érdekflődve a más kufltúrák iránt.
E: És hogyan flátják ezt a magyar szüflők: eflőnyként vagy hátrányként éflik meg, hogy a gyerekük 
egy iflyen iskoflába jár?
G.J.: Akik bennünket váflasztanak, azok ezt a heflyzetet eflfogadják, és reméflem, eflőnyként 
éflik meg iskoflánk színességét, váfltozatosságát.
E: Nyomon tudják követni, hogy mi flesz ezekkefl a gyerekekkefl?
G.J.: Csak akkor tudjuk nyomon követni az éfletüket, ha a flátóterünkben maradnak. A 
továbbtanuflássafl kapcsoflatban sajnos az a tapasztaflatunk, hogy nagyon nagy hátrányt 
jeflent a migráns gyerekek számára a magyar nyeflvű feflvétefli. Képességeik aflapján jobb 
középiskoflákba is feflvéteflt nyerhetnének.
E: A nyeflvi hátrány tehát eflkíséri a migráns gyerekeket a középiskofláig.
G.J.: Igen, bár az évek múflásávafl taflán mérsékflődik.
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E: Mennyire jeflflemző, hogy a migráns gyerekek az iskofla eflvégzése után hazatérnek a hazá-
jukba?
G.J.: Oflyanrófl nem tudok, aki végfleg hazatért voflna, de arra voflt több péflda is, hogy hosz-
szabb időre kimentek a csafládjukhoz, majd visszatértek. A nagyobb ünnepek aflkaflmávafl 
a csaflád együtt utazik efl.
E: Azért engem most erősen fogflaflkoztat, hogy miért nem tudják ezek a gyerekek a nyeflvi hát-
rányukat az iskoflai évek aflat fleküzdeni, miközben a céflnyeflvi közegben éflnek.
G.J.: Ez igaz, de ha otthon csak kínaiufl vagy vietnamiufl beszéflnek, akkor ez kevés. 
 Ráadásufl, mivefl egyre több kínai és vietnami gyerek van együtt egy osztáflyban, a gyere-
kek egymás között sem mindig csak a magyar nyeflvet hasznáflják. A magyaron kívüfl más 
nyeflvek is érdekflik őket, ezek közüfl az angofl a flegnépszerűbb. Nem mindenki gondoflja 
azt, hogy végfleg Magyarországon szeretne fleteflepedni, néhányan más országban képzeflik 
efl a jövőjüket.
E: Efl tudná képzeflni, hogy többségbe kerüfljenek az iskoflájukban a küflföfldi gyerekek? Jeflen tene 
ez bármiflyen fenyegetést a pedagógiai munka szempontjábófl?
G.J.: Szerintem rövidtávon ez nem eflképzeflhető, de ha vaflaha ez megtörténne, akkor sem 
éreznék benne semmiféfle veszéflyt a pedagógiai munkánkra nézve. A nyeflvi nehézségektőfl 
efltekintve többnyire fegyeflmezett, jó képességű, szorgaflmas gyerekekrőfl van szó, akikkefl 
öröm együtt doflgozni.
E: Köszönöm a beszéflgetést.
Az interjút Biró Zsuzsanna Hanna készítete.
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